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-1989 FINAL-
Cedarville College 
Season Matches 
------------------
Opponent GP K E TA ATK% A TA AST% SA SE RE DG BS BA BE :ff:1 
--------------------------------------------------------------------------------Case Western Res 2 19 7 46 .261 17 48 .354 6 8 2 21 0 0 2 46 
Mt. Vernon Nazar 3 30 22 113 .071 30 98 .306 12 9 5 60 1 6 3 93 
Lake Erie 3 39 17 141 .156 39 123 .317 5 6 3 101 1 11 5 95 
Ohio Wesleyan 2 29 10 76 .250 21 66 .318 6 7 0 38 2 2 4 51 
John Carroll 3 29 26 102 .029 27 118 .229 5 7 5 71 1 4 2 63 
Dayton 4 44 25 138 .138 40 125 .320 4 7 11 66 0 6 13 85 
Heidelberg 2 30 9 68 .309 25 62 .403 4 5 2 32 2 2 2 51 
Hanover 3 40 22 124 .145 39 108 .361 7 2 4 89 1 0 2 79 
raylor 3 36 26 137 .073 34 128 .266 3 7 3 92 1 4 4 77 
Indianapolis 3 34 23 123 .089 29 105 .276 6 2 8 75 1 0 4 70 
Heidelberg 3 36 11 98 .255 33 91 .363 5 5 8 62 3 2 8 77 
Taylor 2 17 16 82 .012 16 63 .254 0 2 5 48 2 0 6 40 
W'ittenberg 3 32 23 123 .073 30 120 .250 4 4 3 85 2 4 4 73 
Concord 2 33 14 106 .179 28 99 .283 2 3 1 57 2 2 2 58 
Rio Grande 3 36 17 123 .154 33 i22 .270 8 3 4 74 0 2 2 62 
Malone 2 31 15 108 .148 28 105 .267 4 2 2 72 1 0 0 57 
Indiana Wesleyan 4 48 17 120 .258 41 116 .353 10 9 8 84 2 8 6 102 
Bluffton 2 28 14 113 .124 25 88 .284 6 1 4 65 0 0 3 51 
W'ilmington 3 41 19 121 .182 40 110 .364 9 7 4 74 0 2 3 77 
Defiance 4 43 21 138 .159 39 138 .283 7 6 8 86 3 4 14 107 
Earlham 2 18 13 61 .082 18 60 .300 9 3 1 31 2 8 2 52 
8entre 2 24 12 63 .190 13 57 .228 8 4 5 37 2 2 0 50 
tiount St. Joseph 3 38 15 104 .221 37 90 .411 9 5 11 47 2 0 8 82 
Findlay 2 29 11 72 .250 28 69 .406 2 4 0 42 1 4 2 50 
riffin 3 49 37 142 .085 42 118 .356 8 2 6 69 3 8 3 82 
Malone 2 41 16 101 .248 36 88 .409 1 9 2 48 4 8 2 68 
Jhio Dominican 3 56 27 185 .157 45 146 .308 4 6 6 97 5 2 4 97 
Shawnee State 4 59 23 151 .238 49 130 .377 13 14 7 73 3 5 4 108 
lilittenberg 2 18 11 48 .146 16 42 .381 11 1 4 27 0 2 1 51 
Central State 2 43 22 117 .179 43 97 .443 3 9 4 49 3 2 1 69 
Lake Erie 2 31 17 94 .149 28 88 .318 4 4 5 54 5 2 4 59 
Wilmington 2 26 13 75 .173 26 67 .388 3 4 1 48 1 4 3 53 
walsh 4 44 24 162 .123 43 145 .297 5 3 7 85 4 6 11 83 
Spring Arbor 2 23 13 58 .172 21 46 .457 6 2 10 29 0 2 6 46 
::!oncordia 2 17 5 39 .308 15 34 .441 4 2 3 22 2 4 2 40 
Grace 2 24 12 60 .200 21 53 .396 7 0 1 33 1 0 6 50 
Huntington 2 26 15 108 .102 24 89 .270 1 5 4 66 4 0 4 47 
Mt. Vernon Nazar 3 37 16 99 .212 33 87 .379 7 7 8 58 3 2 3 64 
Huntington 2 16 12 63 .063 14 54 .259 1 2 2 33 0 4 2 23 
Ohio Dominican 4 72 34 235 .162 64 146 .438 7 16 6 131 4 7 5 127 
Findlay 3 43 27 136 .118 36 123 .293 5 8 2 76 4 6 5 77 
Bluffton 3 38 22 126 .127 36 111 .324 5 6 4 56 3 6 10 76 
Defiance 2 27 4 61 .377 21 52 .404 3 3 4 33 2 8 13 54 
Wilmington 3 45 18 133 .203 38 121 .314 4 6 5 81 2 6 6 89 
Bluffton 2 36 14 109 .202 28 99 .283 4 7 3 54 2 0 3 58 
Central State 4 53 32 147 .143 47 140 .336 10 7 5 84 1 2 7 85 
~t. Vernon Nazar 3 34 25 110 .082 31 106 .292 8 7 6 61 4 4 7 71 
--------------------------------------------------------------------------------
